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ABSTRAK 
 
Fuadati, Choidar Rohmi. 2017. Penerapan Model Pembelajaran 
Scramble pada Pembelajaran Tematik untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Siswa Kelas 3 SDN Jatimulyo 01 Kota Malang. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas 
Muhammdiyah Malang. 
Pembimbing: (I) Erna Yayuk, M.Pd. (II) Riski Lestiono, S.Pd, 
M.A. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Scramble, Tematik, Hasil 
Belajar 
 
 Berdasarkan pada kenyataan bahwa pemahaman siswa terhadap 
pembelajaran tematik pada tema 8 sub tema 1 pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 
di SDN Jatimulyo 01 Kota Malang yang masih tergolong rendah, sehingga perlu 
adanya upaya peningkatan melalui penggunaan model pembelajaran yang tepat. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan penerapan model 
pembelajaran scramble pada pembelajaran tematik, dan (2) mendeskripsikan hasil 
belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran scramble pada pembelajaran 
tematik. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas III SDN 
Jatimulyo 01 Kota Malang tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 25 siswa.  
Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan model pembelajaran 
scramble pada pembelajaran tematik di SDN Jatimulyo 01 Kota Malang membuat 
siswa semakin aktif saat bekerja sama dengan kelompok sehingga kegiatan 
pembelajaran menjadi bermakna. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya  nilai 
aktifitas siswa dari 60% pada siklus I menjadi 85% pada siklus II. (2) Hasil 
belajar siswa saat penerapan model pembelajaran scramble dapat meningkatkan 
pemahaman siswa pada pembelajaran tematik. Hal ini ditunjukkan dengan 
meningkatnya nilai hasil belajar siswa. Nilai hasil belajar siswa pada aspek 
kognitif  yaitu 44% pada siklus I menjadi 84% pada siklus II. Nilai hasil belajar 
siswa pada aspek afektif yaitu 32% pada siklus I menjadi 100% pada siklus II. 
Nilai hasil belajar siswa pada aspek psikomotor yaitu 60% pada siklus I menjadi 
100% pada siklus II. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan model 
pembelajaran scramble pada pembelajaran tematik dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa pada materi tema 8 sub tema 1 pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 
di SDN Jatimulyo 01 Kota Malang. 
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ABSTRACT 
 
Fuadati, Choidar Rohmi. 2017. Implementation of Scramble 
Learning Model on Thematic Learning to Improve Student Results 
of Class 3 SDN Jatimulyo 01 Malang City. Thesis, Department of 
Primary School Teacher Education, FKIP University 
Muhammdiyah Malang. Supervisor: (I) Erna Yayuk, M.Pd. (II) 
Riski Lestiono, S.Pd, M.A. 
 
Keywords: Scramble Learning Model, Thematic, Learning 
Outcomes 
 
Based on the fact that the students' understanding of the thematic learning 
on the theme of the 8 sub themes 1 learning 1 and lesson 2 in SDN Jatimulyo 01 
Malang is still relatively low, so there is a need for improvement efforts through 
the use of appropriate learning model. This study aims to: (1) describe the 
application of the learning model of scramble on thematic learning, and (2) to 
describe student learning outcomes after the application of the scramble learning 
model on thematic learning. 
This research was a class room action research (PTK) which is carried out 
in 2 cycles. Each cycle consisted of planning, implementation of action, 
observation, and reflection. The subjects of the study were the third grade students 
of SDN Jatimulyo 01 Malang City in the academic year 2017/2018, recruiting to 
25 students. 
The result of the research shows (1) The application of scramble learning 
model on thematic learning at SDN Jatimulyo 01 Malang City made the students 
more active when working with the group so that learning activities became 
meaningful. This was indicated by the increase of student activity score from 60% 
in cycle I to 85% in cycle II. (2) Students, learning outcomes when applying a 
scramble learning model cold improve students' understanding of thematic 
learning. This was indicated by the increasing skor of student learning outcomes. 
The skor of student learning outcomes on the cognitive aspects was 44% in the 
first cycle increased to 84% in cycle II. The score of student learning outcomes on 
the affective aspects was 32% in cycle I increased to 100% in cycle II. The score 
of student learning outcomes on the psychomotor aspect was 60% in cycle I 
increased to 100% in cycle II. The conclusion of this research is the application of 
scramble learning model on thematic learning can improve student learning 
outcomes on theme 8 sub theme 1 learning 1 and learning 2 in SDN Jatimulyo 01 
Malang City. 
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